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Tujuan perancangan dalam pembuatan film edukasi berbasis animasi pada tugas akhir ini 
adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dimana ilmu yang dipelajari selama 
perkuliahan dapat diterapkan dan membantu dalam pemecahan masalah-masalah yang 
menjadi kendala dalam pembuatan film edukasi ini. 
Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menjelajahi situs internet 
yang setema dengan film edukasi yang sedang dikerjakan, referensi dari buku-buku yang 
menyediakan informasi tentang tema yang di kerjakan, serta wawancara dengan pakar. 
Analisis film edukasi yang di pilih untuk ditayangkan di televisi adalah film yang memiliki 
unsur visual yang kuat dengan menggabungkan efek tipografi di dalamnya. 
Hasil yang dicapai perancangan film edukasi animasi Watches bisa memecahkan masalah 
visual yang terdapat pada film edukasi lainnya dan mengedukasi  penonton mengenal  lebih 
dalam tentang jam mekanik. 
Kesimpulan yang didapat adalah cerita dan visual yang baik dapat menjadi faktor yang kuat 
dalam sebuah film, baik film pendek maupun film layar lebar dan juga cerita yang ringan 
dengan diberi humor, dapat menjadikan serial animasi ini diterima oleh target audience 
yang lebih luas. 
 








The purpose of making animation based education movie in this final project is to get a 
maximum understanding of the education offered. Subject learned during my college can be 
applied and help to solve problems occur while making the education film.  
Research method used by writer is browsing from internet about education film with similar 
theme, reference books that provide information about the theme, also interview with experts.  
Education film analyzed to be broadcasted on television is a film that have strong visual 
element combined with typography in it.  
Result of the animated education film design of Watches will be able to solve visual trouble 
occur in other education film and educate the audience to know further about mechanic 
watch. 
 The conclusion is good story with nice visual can be strong aspects in making a film, short 
film or even movie film and also a light story with twist of humor, making the animation 
series accepted by more various target audience.  
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